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FÖrteckning öfver aflidne Landthushålla-
ren Adolf Aminoffs efterlemnade bo tillhöriga
böcker, hvilka komma att försäljas å auktions-
kammaren i Helsingfors
Skönlitteratur, historia m. m.
1. Kalender af Svenska folkskolans vänner, 1886.
2. Nyländingarnes album för 1883.
(3. Joukahainen, 1873.4. „ 1879.
- 5. Strödda blad af „Verdandi", 3 häften.
6. Familien-kalender och Salongsastronomi.
7. Julqvällen och Från Seinens strand.
8. Über Land und Meer, 2 årgångar.
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12. Nordostpassagen.
,13. Frihetsbröderna, Lucrezia Borgia m. fl. operatexter.
(14. Grekiska och Romerska författare.15.
„ „
i svensk öfversättning.
16. Pikantes Wiener Friihstuck, illustr.
17. Bischoff, Debutantens irrfårder.
18. Valan, Album, 1881.
19. J—Y Brn, På villovägar.
20. J. Stinde, Borgarfolk.
21. E. Chavette, Humoristiska Parisernoveller.
22. Marryat, En midshiprnans äfventyr.
23. X. G. Från läktaren.
24. Dilling. I kupen.
25. J. Ur Hvardagslifvet.
Repossi, La Fisiognomonia.
27. Zola, Nana i 2 delar.
28. Biart, En ofrivillig resa.
29. de Couvray, de Faublas'memoirer.
30. Verne, Tre Ryssars och Engelsmäns äfventyr.
3J. Ouida. Valda Noveller.
32. H. Greville, Värnlös.
33. Blanche, Bilder ur Verkligheten, 2 band.
34. Flygare Carlen, Svenskt författarlif i 2 delar.
35. G. Aminoff, Ryskä skalder.
36. M. Claude, Hemliga pölisen.
37. Gullberg. Parodistiska ströftåg.
38. V. M. v. B. Svenska partiet etc.
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40. Hackländer, Läro- och vandringsår.
41. Eggleston, Nyo Skolmästaren.
42. Conscience, Flämiskt Stillif.
43. Linhart. Striden för lyckan.
44. John Howards lefnad.
45. E. Werner, Arthur Berkow.
46.
„
Vineta.
47. Lilliehöök, Bazaine, fälld eller frikändt
48. Qvinnan hland Mormonerna.
49. Olof Kexels skritter, 2 delar i 1 band.
50. Onkel Toms stuga.
51. P. de Kock, En vildhjernas memoirer.
52. Bulwer, Pausanias och Harte, Blossom.
53. Nordling, Dolee far niente.
54. Chicot, Humoresker.
55. Lord Byron, Mazeppa.
56. Jokai. Humoristiska berättelser.
57. Kraszewski, August den Starke och grefvinnan Cosel
58. Senator Ratcliffe.
59. Runeberg, dikter och Cygnaeus, kulturförhållanden.
60. Gerard och Cooper, ofullständiga häften.
61. Busch, Bismarck och hans män i 4 band.
62. Topelius, Fältskärens berättelser i 3 band.
63. Shakspeare i ölversättning af Bolin, 19 häften.
64. Eos för 1858 och afskrifna skaldestycken.
65. Miinchhausen, illustr. af Doree.
66. Bocaccio, Decameroner.
67. Vidocq, De verkliga Pariserraysterierna.
68. Stanley, Genom de svartes verldsdel i 2 delar.
09. Verne, Geografiska upptäckternas historia.
70. Liibke, Kunstgeschichte i 2 band.
71. Gustaf Retzius, Finland.
72. J. R. Aspelin, Korsholtnan linna ja lääni.
73. D:r Week, Die Übersetzungskunst.
74. Montelius m. fl. Sveriges historia i 6 band.
75. O. Wallin, Yleinen historia.
76. Melander, Historiska läroböeker.
77. Finska adelns gods och ätter, början saknas.
Arbeten i landtbruk, boskapsskötsel, ölbryggeri,
naturkunnighet m. m.
78. Löwenskiöld, Landtmannabyggnader.
79. Amerikanischer Agriculturist för åren 1884 och 1885,
80. H. V. R. Herbarium, innehållande 40 foderväxter.
81. Biet för 1880.
82. „ „ 1881.
83. „ „ 1882.
84.
„ „
1883.
85. „ „ 1884.
86. „ „ 1885.
87. „ „ 1886.
88. Biet för 1887.
80. „ spridda häften.
90. Berättelser och kataloger från landtbruksmöten.
91. Finska Hushållningssälskapets handlingar för åren
1874—1886.
92.
„ „
„ 2 häften.
93. Finska Forstföreningens meddelanden, komplett i 5
band.
94. Svenska Landtbruksakademins tidskrift för åren 1874
o. 1875.
95. Landtbruks-årsbok för Finland.
96. Maamies, aikakauslehti.
97. Landtmannen för åren 1877—1879.
98. J. Arrbenius, Svenska jordbruket i 3 delar.
99.
„ „ tredje upplagan.
100. „ Landtbrukspraktika, 2 delar i 1 band.
101. „ Toimellinen maanviljeliä.
102. „ Smärre skrifter i landthushållning, 8 häften,-
103. Hj Nathorst, skrifter rörande landtbruket, 3 häften.
104. „ Om böjande af åkerjordens bördigbet.
105. Husdjursskötsel, 2 delar.
106. J. v. Liebig, Naturlagarna för växtnäringen.
107. „ „ Äkerbrukets naturlagar,
108. W. Johnson, Landtbruket och naturvetenskaperna.
109. V. Prosch, Husdjurens skötsel i 5 band.
110. H. Settegast, Husdjurens utfodring o. vård.
111. „ Husdjurens förädling.
112. G. V. Sjöstedt, Husdjursskötseln o. Husdjursafveln.
113. „ Handbok i Förlossningskonsten för upp-
födare af husdjur.
114. A. v. Rueff, Racen des Rindes.
115. Billman, Eläintenlääkäri.
116. J. Kuhn, Hornboskapens utfodring.
117. Bendz, Hofbeslagslära.
118. E. Schoug, Hästskötseln.
119. H. Jublin-Danfelt, Om foderinläggning.
120. Lacoppidan, Landthusbållningslära.
121. A. E. Holmgren, Om åkerns skadeinsekter.
122. Ström, Yägledning i skogsbusbållningen.
123. Kylberg, Om Åkerbruksredskapens anväudning.
124. Fallou, Läran om åkerjordarterna.
125. Tiselius, Foderväxtodling i 3 häften.
126. Lindeqvist, Våra bästa husdjursracer.
127. E. H., Kalle Skog, svamphuggare.
128. Rantanen, Suoviljelyksestä.
129. Ekenstam, Åkerns gamla o. nya gödningssätt. -
130. F, Gerle, Smör- och ostberedningen.
131. Z. Cajander, Det moderna jordbruket.
132. A. M. Jordlägenheternas i Finland besvär m. m.
133. Om varg- och lojagt.
134. A. Liljenstrand, Finlands jordnaturer.
135. Allmännyttigt handbibliotek, 7 häften.
136. Anteckningar i Agrikulturkemi.
137. Schutnburgs kollegier, Autograferade anteckningar i
landtbruk.
138. Macfie, Grönfoders beredning.
139. Uppfinningarnes bok i 7 band.
140. Der Bierbrauer i 24 häften.
141. K. Michel, Lehrbuch der Bierbrauerei, 3 band i 4
häften.
142. Stöckhardt, Kemiskola.
143. A. H. Fock, Mekanik.
144. Foek-Dahlander, Fysik.
145. Stevart m. n. Handbok för Maskinister.
146. A. Ramsay, Metersystemet. m. m.
147. A. H. Johdanto Kudontaan.
148. Matematiska läroböcker.
149. Diverse skolböcker.
150. Läroböcker i Geografi.
151.
„ Zoologi.
152. Theologi.
153. Lärobok i Zoologi och historia.
154. E. Lönnroth, Suomen kasvisto.
155. Inberg, Suomenmaan kartta.
156. Diverse kartor.
157. Geitlin, Latinalainen kielioppi.
158. Scheller, Latinskt Lexikon.
159. Bilderböcker för barn.
160. Trafikreglemente och taxa för jernvägarna.
161. Statskalendern för 1878, 1880, 1883 o. 1885.
162. Kyrkolagen af 1868.
163. Svanljung, Ny juridisk handbok o. Unge Juristen.
164. 1734 års lag, H:fors 1872.
165. 1878 års författningssamling.
166. 1879 „ „ (ofullst.)
157. 1880 „ „ (ofullst.)
168. 1884
„ „
169. Spridda häften af d:o.
170. Diverse adresskalendrar o. kataloger.
171. Illustreradt Sverige o. Danmark.
172. Plankartor jemte vägvisare.
173. „ „ „ öfver Stockholm.
174. Stockholms omgifningar o. pian af Hrfors.
175. Den fullständiga kontoristen.
176. Grönlund, Fransk språklära.
177. Heinrich, Tyskt-svenskt lexikon.
178. 9 kabinettkort efter taflor.
179. Fotografier från Vegautställningen.
180. En bunt fotografier af författare etc.
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